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村松安子研究奨励金　報告集
ケンブリッジ教養講座　2017 年 8 月 5 日～ 8 月 31 日
　 　 　 　 　 　
安藤　由莉香
　 私 は 今 年 の 夏 季 休 暇 を 利 用 し て、 本 学 が 主 催 し た 「ケ ン ブ リ ッ ジ 教 養 講 座」 に
参 加 し た。 こ の 講 座 は、一 か 月 間 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の ヒ ュ ー ズ ホ ー ル に お い て「現
代 イ ギ リ ス の 政 治 制 度」 と 「20 世 紀 の イ ギ リ ス と ア メ リ カ 文 学」 と い う 二 つ の
テ ー マ を 学 ぶ ほ か、 ア ク テ ィ ビ テ ィ に 参 加 す る こ と で 幅 広 く イ ギ リ ス に 触 れ る こ
と が で き る も の で あ る。 ま ず 授 業 に 関 し て は、 政 治 コ ー ス で は イ ギ リ ス の 議 会 や
内 閣 な ど の 基 本 的 な 役 割 を 学 ん だ あ と、 そ れ ら の 問 題 に つ い て 講 師 や 参 加 者 達 と
話 し 合 っ た。 ま た 文 学 コ ー ス で は 20 世 紀 の 英 米 文 学 者 の 作 品 と 作 者 の 時 代 背 景
を 学 ん だ。 更 に ア ク テ ィ ビ テ ィ を 通 し て、 ロ ン ド ン 小 旅 行 や 劇 鑑 賞、 ア フ タ ヌ ー
ン テ ィ ー や パ ー テ ィ ー な ど イ ギ リ ス な ら で は の 様 々 な 体 験 を す る こ と が で き た。
政 治 コ ー ス の 最 終 エ ッ セ イ に お い て 「イ ギ リ ス の EU 離 脱 に よ る 国 内 政 治 へ の 影
響」 と い う 課 題 を 考 え る 中 で、 私 が 今 ま で 気 に し て い た イ ギ リ ス 国 外 の 経 済 的 影
響 と は 違 い、 実 は 離 脱 す る イ ギ リ ス そ の も の、 特 に 政 治 的 な 場 面 に お い て 混 乱 が
生 じ る こ と を 認 識 す る こ と が で き、 タ イ ム リ ー な 問 題 を 普 段 と は 異 な る 角 度 か ら
取 り 組 め た こ と は 貴 重 な 経 験 と な っ た。 そ の ほ か ア ク テ ィ ビ テ ィ な ど 全 体 を 通 し
て、 イ ギ リ ス 人 は マ ナ ー を 重 ん じ て 人 と の 距 離 を 置 く 傾 向 が あ る と い う 点 に お い
て、 日 本 人 と 似 て い る と 思 っ た。 こ の よ う な 共 通 点 を 見 つ け ら れ た こ と で イ ギ リ
ス を 身 近 に 感 じ る こ と が で き た。
村松安子研究奨励金 :
開発経済学の講義を担当されていた故村松安子名誉教授のご遺志により、
経済学専攻の学生が国内外において、自主的に調査研究を行い、また、研
究やボランティア活動などに参加することを支援するプログラムです。
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見目　郁美
　
　 私 は、3 年 次 に ゼ ミ で 取 り 上 げ ら れ た 英 国 の Ｅ Ｕ 離 脱 問 題 に 関 心 が あ り、 ケ ン
ブ リ ッ ジ 大 学 で 英 国 政 治 に つ い て 学 べ る こ と に 魅 力 を 感 じ、 本 講 座 に 参 加 し た。
私 た ち は ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の ヒ ュ ー ズ ホ ー ル と い う カ レ ッ ジ で、 一 か 月 間、 英 米
文 化 と 英 国 政 治 に つ い て 学 ん だ。 授 業 の 形 態 と し て は、最 初 の 1 時 間 は テ ー マ ご
と の 講 義 を 受 け、そ の 後 1 時 間 は 先 生 に わ か ら な か っ た こ と を 質 問 し、デ ィ ス カ ッ
シ ョ ン を 行 う と い う も の だ っ た。 文 化 の 授 業 で は、 文 学 作 品 の 歴 史 的 政 治 的 背 景
か ら、 戦 争 が も た ら し た 若 者 文 化 の 変 化、 米 国 の 近 現 代 史 な ど 多 岐 に わ た り 学 ぶ
こ と が で き た。 英 国 政 治 で は、 王 室 の 歴 史 か ら 議 会 制 度 を 辿 り、 選 挙 制 度 な ど 英
国 政 治 を 批 判 的 に み る 観 点 も 学 び、 Ｅ Ｕ 離 脱 の 是 非 な ど の 直 近 の 政 策 を め ぐ る 議
論 に も 触 れ た。 ま た、ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の 伝 統 で あ る フ ォ ー マ ル ホ ー ル で は、パ ー
テ ィ ー の 機 会 に、 世 界 各 国 か ら の 研 究 者 や 留 学 生 と 年 齢 や 国 籍 を 超 え て、 何 を 学
ん で い る の か、 研 究 を し て い る の か、 な ぜ 学 び 続 け る の か に つ い て 語 り 合 う こ と
が で き、 多 く の 刺 激 を 受 け た。
坂井　桃花
　 私 は 2017 年 8 月 5 日 か ら 31 日 ま で 行 わ れ た、 本 学 が 実 施 す る ケ ン ブ リ ッ ジ
教 養 講 座 に 参 加 し ま し た。1 年 間 経 済 学 を 学 ん だ こ と で 関 連 す る 政 治 学 に 興 味 を
持 ち、 特 に イ ギ リ ス 政 治 学 を 学 び た い と 考 え 本 講 座 を 受 講 し ま し た。
　 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 で は、 平 日 に イ ギ リ ス 政 治 学 と 英 米 文 化 の 授 業 を 受 け て 休 日
は ア ク テ ィ ビ テ ィ を 行 い ま し た。 授 業 で は 政 治 ・ 文 化 の 両 方 で 近 年 最 大 の ト ピ ッ
ク で あ る Brexit と ト ラ ン プ 政 権 の 発 足 が 扱 わ れ、 ど ち ら も 経 済 合 理 性 だ け で は そ
の 現 象 を 完 璧 に 説 明 す る こ と は で き な い こ と、 特 に 民 族 問 題 と 移 民 問 題 に つ い て
の 理 解 が 必 要 だ と 痛 感 し ま し た。 ま た、 ア ク テ ィ ビ テ ィ で は イ ギ リ ス の 伝 統 文 化
に 触 れ る こ と で 授 業 の 理 解 が よ り 深 ま り ま し た。
　 最 後 に 本 講 座 全 体 を 通 し て、 私 は ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の 学 生 や そ こ に 住 む 人 々 か
ら 大 き な 刺 激 を 受 け ま し た。 学 生 か ら は 文 武 両 道 を 極 め よ う と す る 集 中 力 の 高
さ、 そ し て 住 民 の 方 か ら は 留 学 生 に 対 す る 寛 容 さ と 優 し さ を 学 び、 今 後 の 大 学 生
活 に 生 か す こ と が で き る の で は 無 い か と 考 え て い ま す。
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和田 京香
　 私 は こ の 夏、 東 京 女 子 大 学 主 催 の ケ ン ブ リ ッ ジ 教 養 講 座 に 参 加 し た。 授 業 は ケ
ン ブ リ ッ ジ 大 学 ヒ ュ ー ズ ホ ー ル に お い て、 講 義 ・ 演 習 ・ レ ポ ー ト 作 成 ・ プ レ ゼ ン
テ ー シ ョ ン が す べ て 英 語 で 行 わ れ た。 私 は 現 地 で の 授 業 に よ っ て 国 際 的 な 広 い 視
野 を 身 に つ け た い、 関 心 の あ っ た Brexit に つ い て 現 地 の 人 の 考 え を 聞 い て み た い
と い う 思 い で こ の 講 座 に 参 加 し た が、 想 像 を 遥 か に 超 え る 経 験 が で き た。
　 私 が こ の 講 座 に 参 加 し て 最 も よ か っ た と 思 っ た 点 は、 自 分 な り の 見 解 を 持 ち、
そ れ を 伝 え る 力 が 身 に つ い た こ と で あ る。 セ ミ ナ ー の 授 業 で は グ ル ー プ で 意 見 を
交 わ し、 そ れ を ク ラ ス 内 で 共 有 す る こ と が 常 に 求 め ら れ た。 ま た、 自 分 の 意 見 を
伝 え る こ と は 日 頃 の 会 話 に も 求 め ら れ た。 こ う し た 環 境 の 中 生 活 す る こ と で、 人
前 に 出 る こ と に 対 す る 苦 手 意 識 が 自 然 と 薄 れ た よ う に 思 う。
　 ま た、 授 業 以 外 の ア ク テ ィ ビ テ ィ を 通 じ て イ ギ リ ス の 文 化 に 触 れ る こ と が で き
た。 ロ ン ド ン や 郊 外 の 観 光、 観 劇、 憧 れ で あ っ た ア フ タ ヌ ー ン テ ィ ー と い っ た 経
験 は 自 分 の 人 生 の 財 産 に な っ た。 人 と し て も 大 き く 成 長 で き た 一 か 月 で あ っ た。
国連研修    2017 年 8 月 20 日～ 28 日
杉本　真菜
　 私 が 国 連 研 修 に 参 加 し よ う と 思 っ た き っ か け は、2016 年 度 の 国 連 研 修 の 報 告
会 で あ る。 報 告 会 を 聞 い て 自 分 が 如 何 に 国 連 の こ と を 知 ら な い の か を 思 い 知 り、
き ち ん と 国 連 の こ と を 知 り た い と 思 っ た た め で あ る。 ま た、 自 分 は 女 性 の 育 児 と
仕 事 の 両 立 の 問 題 に つ い て 関 心 を 抱 い て お り、 国 連 で 働 く 女 性 は ど の よ う に 仕 事
と 育 児 を こ な し て い る の か 知 り た い と 思 っ た の で 参 加 を 決 意 し た。
　 国 連 研 修 の 中 で 最 も 印 象 に 残 っ て い る こ と は、 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で あ
る。そ の 内 容 は、国 連 で 働 く 日 本 の 女 性 が 国 連 で 働 く こ と に つ い て 説 明 し て 下 さ っ
た も の で あ る。 日 本 と 国 連 で は 働 き 方 や 制 度 が 大 分 異 な っ て い る。 例 え ば、 子
育 て に つ い て、 日 本 で は 平 均 で 1 年 の 育 児 休 暇 が 与 え ら れ る が、 国 連 で は 2 年
間 の 休 暇 で あ る。 さ ら に、 国 連 で は 子 育 て 中 の 女 性 の サ ポ ー ト も 充 実 し て お り、
maternity leave で 就 業 時 間 を 2 時 間 削 減 で き る の で あ る。こ の maternity leave に よ っ
て、 子 供 と 過 ご す 時 間 が 増 え て 助 か っ て い る と い う こ と を 職 員 の 方 か ら 聞 い た。
ま た、 家 事 の 負 担 に つ い て は、Dinks な ど の 家 事 代 行 サ ー ビ ス を 利 用 し て 自 分 の
負 担 を 軽 減 さ せ る こ と が 大 切 だ と も 仰 っ て い た。
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　 私 は、 日 本 で は 家 事 代 行 サ ー ビ ス が あ ま り 普 及 し て い な い た め、 よ り 利 用 さ れ
る よ う に な れ ば、 日 本 の 女 性 も 育 児 と 家 庭 の 両 立 が し や す い の で は、 と 感 じ た。
得丸　莉緒
　 私 は 2 年 の 夏 休 み を 使 っ て、 東 京 女 子 大 学 の 100 周 年 記 念 事 業 で あ る 国 連 研
修 に 参 加 し ま し た。 プ ロ グ ラ ム は 約 一 週 間 と い う 短 い 期 間 で し た が、 実 際 に 国 連
で 活 躍 し て い る ス タ ッ フ の 方 々 か ら 国 連 で の 活 動 内 容 や 現 状 な ど に つ い て ブ リ ー
フ ィ ン グ を 受 け た り、 日 本 人 の 国 連 ス タ ッ フ の 方 々 と 会 食 す る 機 会 が あ り、 ど の
よ う な 経 緯 で 国 連 に 行 っ た か、 ま た 育 児 と の 両 立 に つ い て お 伺 い す る こ と が で
き た り と、 と て も 充 実 し た 時 間 を 過 ご す こ と が で き ま し た。 特 に 講 義 の 中 で は
DESA や UNDP、UN Women な ど 本 当 に 様 々 な 機 関 の 方 か ら お 話 い た だ き、 今 ま で
あ ま り 関 心 が な か っ た 分 野 に つ い て も 深 く 考 え る こ と が で き ま し た。 私 は そ の 中
で も UNICEF の 活 動 に 興 味 を 持 ち、 そ こ で 聞 い た お 話 か ら UNICEF だ け で な く、 国
連 全 体 と し て 陥 っ て い る 資 金 不 足 の 現 状 を 改 善 す る に は 国 連 の 各 機 関 の 活 動 を よ
り 多 く の 人 が 知 り、 一 人 ひ と り の コ ミ ッ ト メ ン ト が 必 要 で あ る と 考 え ま し た。 ま
た、 実 際 に ニ ュ ー ヨ ー ク に 行 っ た こ と で 国 連 内 の 雰 囲 気 や 街 の 様 子 な ど 日 本 で は
気 づ け な か っ た こ と も 知 る こ と が で き ま し た。 こ の 夏 休 み に 思 い 切 っ て こ の 研 修
に 挑 戦 し た こ と で、 視 野 が 広 が り 自 分 に 自 信 が つ い た 一 方 で、 英 語 能 力 の 足 り な
さ や 世 界 問 題 へ の 知 識 不 足 を 痛 感 し ま し た。 こ の こ と を 踏 ま え、 残 り の 大 学 生 活
を 有 意 義 に 過 ご し て い き た い と 思 い ま す。
林　澄香
  私 が、 国 連 研 修 で 一 番 印 象 に 残 っ た の は、UNICEF の ポ リ オ 撲 滅 に つ い て で す。
寄 付 に よ る 資 金 調 達 を 行 う UNICEF で は、 ポ リ オ 撲 滅 の 資 金 調 達 の た め に 結 果 を
出 さ な い と い け ま せ ん。 私 は 研 修 前 に、 国 連 と い う 大 き な 組 織 が、 ど の よ う に 現
場 ま で を 管 理 し て い る の か が 分 か り ま せ ん で し た。 し か し、 話 を 聞 き、UNICEF
は フ ィ ー ル ド 勤 務 の 方 が 多 く 存 在 し て い る こ と や、 地 域 保 健 員 の 方 が 予 防 接 種 を
子 ど も た ち に で き る よ う 各 家 を 回 っ て い る こ と を 知 り ま し た。 　 障 害 と な る の
は、接 種 自 体 を 受 け 入 れ て も ら う こ と で す。 そ の た め、職 員 の 方 は 一 軒 一 軒 回 り、
ポ リ オ の 予 防 接 種 を 一 つ の 保 険 サ ー ビ ス と し て、 他 の も の と 一 緒 に 合 わ せ て 持 っ
て い く こ と で、 接 種 率 を 上 げ る 工 夫 を し て い ま す。 そ の よ う な 地 道 な 活 動 が あ る
か ら こ そ 撲 滅 を 目 指 せ る も の な の だ と 分 か り ま し た。 ま た、 今 回 の 研 修 で 前 も っ
て 調 べ る こ と の 大 切 さ を 感 じ ま し た。 こ れ は、 ブ リ ー フ ィ ン グ で も 観 光 で も 言 え
る こ と で す。 ブ リ ー フ ィ ン グ で は、 レ ク チ ャ ー 後 に 毎 回 質 問 時 間 が あ り ま す。 ア
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メ リ カ で は、 た だ 聞 く だ け で な く、 質 問 す る ・ 発 言 す る 姿 勢 が 大 切 と さ れ る 文 化
で す。 観 光 も 同 じ よ う に、 初 め て 行 く 場 所 に つ い て、 き ち ん と 自 分 で 道 が 分 か る
よ う に 調 べ る こ と や、 そ も そ も ど こ に 行 く か な ど、 こ れ は 事 前 に 調 べ て い な い と
行 動 で き な い こ と で し た。 自 分 が 生 き て い く 上 で 身 に つ け て い く べ き 事 を 身 を
も っ て 経 験 で き、 良 か っ た と 思 い ま す。
堀　千春　
　2017 年 8 月、 東 京 女 子 大 学 100 周 年 記 念 事 業 の 一 環 と し て 開 講 さ れ た 女 性 の
生 き る 力 B と い う 授 業 を 通 じ て 米 ニ ュ ー ヨ ー ク の 国 際 連 合 本 部 を 訪 れ、 計 5 日
間 現 地 で 働 く 職 員 の 方 々 か ら お 話 を 伺 い ま し た。
　 私 は、 将 来 世 界 で 働 く こ と が 夢 な の で 今 回 の プ ロ グ ラ ム に 参 加 し た の は 今 後 の
キ ャ リ ア を 考 え る 際 に 役 立 っ た ら い い な と 思 い ま し た。 実 際 に 国 連 で 働 い て い る
方 々 か ら う か が っ た お 話 や ニ ュ ー ヨ ー ク 研 修 の 経 験 は 刺 激 的 で、 と て も 良 い 経 験
に な り ま し た。
　5 日 間 の 講 義 を 通 じ て、 国 連 の 様 々 な 部 署 の 職 員 の 方 々 に お 会 い し ま し た。 そ
の 中 で 最 も 印 象 深 か っ た の は、UN　Women の 講 義 で 文 化 的 な 背 景 も 関 係 し て ジ ェ
ン ダ ー 不 平 等 が 起 き て し ま う と い う こ と で し た。 日 本 に い る だ け で は 知 る こ と が
で き な い 現 状 に 驚 く と と も に、 自 分 の 目 で 世 界 を 見 て い き た い と い う 思 い が 強 ま
り ま し た。
　 ま た、 国 連 若 手 職 員 の か た が た、 日 本 人 の 女 性 の 方 々 に 国 際 社 会 で 働 く と い う
こ と に つ い て う か が う 機 会 も あ り ま し た。 国 連 で 働 く ま で の 経 緯 は 様 々 で し た
が、 国 際 社 会 で 生 き 抜 く た め に は そ れ ま で の 努 力 の み な ら ず そ の 先 も 進 み 続 け る
こ と が 必 要 不 可 欠 だ と い う こ と を 学 び ま し た。
スタディアブロード　2017 年 8 月 17 日～ 12 月 13 日
アメリカ留学から学んだこと
　
山口　美咲
　 私 は 2017 年 8 月 か ら 12 月 ま で、 ア メ リ カ の サ ウ ス カ ロ ラ イ ナ 州 に あ る プ レ
ス ビ テ リ ア ン 大 学 に 留 学 し て き ま し た。 大 学 ２ 年 次 に ア メ リ カ で の 語 学 研 修 に 参
加 し、 ア メ リ カ で 英 語 だ け で な く、 も っ と 様 々 な こ と を 経 験 し 学 び た い と 思 い、
留 学 を 決 意 し ま し た。 留 学 先 の 大 学 の 授 業 で は ,
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Reading、Listening & Speaking、Composition の 3 つ の 英 語 の 授 業 と、Theater と い う
授 業 を 選 択 し ま し た。Theater の 授 業 が 最 も 印 象 に 残 っ た の で、 お 話 し た い と 思
い ま す。Theater の 授 業 で は、 ア メ リ カ の 社 会 問 題 に つ い て、 グ ル ー プ で 劇 を 作
り、 発 表 す る と い う こ と を 行 い ま し た。 私 た ち の グ ル ー プ は 「銃 規 制」 に つ い て
と り あ げ ま し た。 ク ラ ス で は 銃 規 制 に 対 し て 賛 成 派 と 反 対 派 が 半 々 で し た。 い ず
れ も 銃 規 制 に 対 し て 強 い 意 見 を 持 っ て い ま し た。 私 自 身、 ア メ リ カ の 社 会 問 題 は
も と よ り 日 本 の 社 会 問 題 に も、 自 分 の 考 え と い う も の が な か っ た た め、 問 題 意 識
の 低 さ を 痛 感 し ま し た。 ま た、 大 統 領 選 挙 の 頃 か ら ア メ リ カ 社 会 の 分 断 と い う こ
と が 言 わ れ て お り、 確 か に ク ラ ス 単 位 の 銃 規 制 に 対 す る 意 見 で す ら 分 断 を 感 じ ま
し た。 こ の よ う に 大 学 で の 授 業 や 生 活 を 通 し、 た く さ ん の こ と を 体 感 す る こ と が
で き ま し た。
留学報告書　
　　　　　
　吉藤実里
　2017 年 8 月 か ら 12 月 の ５ ヶ 月 間、 私 は 大 学 の ス タ デ ィ ア ブ ロ ー ド プ ロ グ ラ
ム を 利 用 し、 ア メ リ カ 合 衆 国 の サ ウ ス カ ロ ラ イ ナ 州 プ レ ス ビ テ リ ア ン 大 学 に 留 学
し て き ま し た。 こ の プ ロ グ ラ ム に 応 募 し よ う と 考 え た 理 由 は、 幼 い 頃 か ら 海 外 に
興 味 が あ っ た の で 海 外 で 長 期 滞 在 の 経 験 を し て 見 た か っ た こ と、 留 学 に 必 要 な
TOEIC の ス コ ア を 取 得 で き た こ と と 両 親 が 留 学 に 賛 成 し て く れ た か ら で す。
　 現 地 で は、 留 学 生 の み の 授 業 と 現 地 の 学 生 と 一 緒 に 受 け る 授 業 を 履 修 し ま し
た。 授 業 は 少 人 数 で 6~20 人 程 度 で し た。 課 題 や テ ス ト が 多 く、 授 業 中 も 英 語 が
理 解 で き ず、 苦 労 す る 時 も あ り ま し た が、 現 地 の 友 人 や 先 生 方 に 助 け ら れ、 や り
こ な す こ と が で き ま し た。 休 日 や 秋 休 み の 間 は、 授 業 で 仲 良 く な っ た 友 人 の 家 に
泊 ま り に 行 っ た り、 隣 の 州 の ア ト ラ ン タ に 知 り 合 い が 住 ん で い た の で、CNN セ ン
タ ー や キ ン グ 牧 師 の 墓 地、 生 ま れ 育 っ た 家 に 観 光 し に 行 っ た り し ま し た。
 こ の 留 学 の 経 験 を 通 し て、 私 は 以 前 よ り も 日 本 の 問 題 に 関 心 を 持 つ よ う に な り
ま し た。 半 年 間 海 外 で 暮 ら す こ と で 大 学 の 教 育 や 文 化、考 え 方 の 違 い を 肌 で 感 じ、
日 本 の 良 い 面 も 悪 い 面 も 考 え る よ う に な り ま し た。 留 学 し な け れ ば こ の よ う に 考
え る 機 会 は な か っ た と 思 い ま す。 卒 業 論 文 で は 日 本 の 格 差 社 会 を 再 生 産 し て い る
子 ど も の 貧 困 問 題 に 関 し て 論 じ ま す。 日 本 で も う 一 度 学 び 直 し、 社 会 人 に な っ て
か ら も 機 会 が あ れ ば も う 一 度 海 外 経 験 を し た い で す。
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カナダ協定校留学・インドインターンを終えて
  2017 年 8 月 27 日～ 2018 年 9 月 8 日
手塚　七彩
　 私 は 今 回 村 松 安 子 奨 励 金 を 利 用 し て、2017 年 9 月 か ら 2018 年 4 月 ま で の 8
か 月 間 カ ナ ダ に て 協 定 校 留 学、5 月 か ら 9 月 ま で の 5 か 月 間 イ ン ド で イ ン タ ー ン
シ ッ プ を 行 い ま し た。
　 カ ナ ダ で は、 開 発 経 済 学 と 女 性 学 を 中 心 に 学 び ま し た。 現 地 学 生 の 積 極 性 に 刺
激 を 受 け、 私 も 学 び 続 け た い と い う 強 い 気 持 ち が 芽 生 え ま し た。 ま た、 現 地 で 出
会 っ た 友 人 の 「カ ナ ダ に い る 人 が カ ナ ダ 人」 と い う 言 葉 が 強 く 印 象 に 残 っ て い ま
す。 移 民 に 寛 容 な 国 カ ナ ダ で、 実 際 に 人 種 や 国 籍、 宗 教 の 壁 を 越 え た 多 様 性 を 感
じ る こ と が で き た こ と は、 非 常 に 貴 重 な 経 験 と な り ま し た。
　 イ ン ド で は 人 材 紹 介 会 社 で イ ン タ ー ン シ ッ プ を 行 い ま し た。 文 化 や 習 慣 の 違 い
か ら、自 分 の 考 え を 相 手 に 上 手 く 理 解 し て も ら え ず、苦 戦 し た 時 期 も あ り ま し た。
働 く 厳 し さ や 自 分 の 不 甲 斐 な さ を 身 を も っ て 知 り ま し た。 し か し、 そ の よ う な 環
境 の 中、 会 社 に 貢 献 す る た め、 自 分 を 高 め る た め に 物 事 を 冷 静 に 分 析 し、 改 善 の
た め に 行 動 し た こ と で、 大 き く 成 長 で き た と 感 じ て い ま す。
　 帰 国 後、 一 年 間 ど れ だ け 多 く の 人 に 支 え ら れ て い た か を 実 感 し て い ま す。 カ ナ
ダ で の 友 人、イ ン ド で の 上 司、い つ も 一 番 の 味 方 で い て く れ る 両 親、多 く の サ ポ ー
ト を し て く だ さ っ た 大 学 の 教 授 や 職 員 の 皆 さ ん。 お か え り と 言 っ て く れ る 友 人。
今 後 は、 お 世 話 に な っ た 人 に 少 し で も 恩 返 し が で き る よ う、 さ ら な る 高 み を 目 指
し て ま っ す ぐ 突 き 進 ん で い き た い と 思 い ま す。 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た。
CSW62 に参加して学んだこと　2018 年 3 月１2 日～ 3 月 23 日
白井 芙実
  こ の 度、 私 は 村 松 安 子 奨 学 金 を 得 て、2018 年 3 月 12 日 （ 月 ） ～ 23 日 （ 金 ）
に か け て 米 国 ニ ュ ー ヨ ー ク の 国 際 連 合 本 部 で 行 わ れ た 第 62 回 女 性 の 地 位 委 員 会
（CSW62：The sixty-second session of the Commission on the Status of Women） に 参 加
し て ま い り ま し た。CSW は、 毎 年、 国 連 女 性 機 関 （UN Women） が NGO 女 性 の 地
位 委 員 会 /NY (NGO CSW/NY: NGO Committee on the Status of Women/NY） と 共 同 主 催
し て い る 国 際 会 議 で、 ジ ェ ン ダ ー に 関 し て 様 々 な テ ー マ の 下 に 各 国 政 府 代 表 を
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交 え て 話 し 合 わ れ て い ま す。 今 回 の CSW62 で は、 農 村 漁 村 に お け る 女 子 ・ 女 性
の 挑 戦 機 会 の 平 等 提 供 に 関 し て 話 し 合 い が 行 わ れ ま し た。 私 は そ の 中 で NGO の
youth 代 表 と し て 参 加 い た し ま し た。
　 私 が こ の 会 議 に 参 加 し た い と 思 っ た の は、 私 自 身 が 国 際 連 合 に と て も 関 心 を
も っ て い た だ け で な く、 世 界 の 情 報 発 信 地 で あ る ニ ュ ー ヨ ー ク に 集 ま る 様 々 な 世
代 の リ ー ダ ー た ち か ら 学 び た い と 思 っ た か ら で す。 以 前 は 特 に 難 民 問 題 に 興 味 が
集 中 し て い た の で す が、 こ の 会 議 に 参 加 し た こ と に よ り、 ジ ェ ン ダ ー 問 題 に も 興
味 を 持 つ よ う に な り、 私 自 身 の 興 味 の 幅 を 広 げ る こ と が で き ま し た。 特 に、 ジ ェ
ン ダ ー に お い て 私 自 身 が 無 意 識 的 に 行 動 し て い た こ と が す べ て 社 会 構 造 の 中 に
よ っ て 生 ま れ た 行 動 選 択 の 結 果 で あ り、 そ れ に 対 し て 疑 問 を 世 界 に 対 し て 提 示 し
て い る 世 界 中 の feminists に 感 銘 を 受 け ま し た。
　 帰 国 後 は 大 学 で 報 告 会 を 開 催 し た り 友 人 に 機 会 を 紹 介 し た り す る と と も に、 興
味 が 深 ま っ た ジ ェ ン ダ ー 分 野 の 学 習 を 始 め ま し た。 今 回 の CSW62 へ の 参 加 は 私
に 大 き な 自 信 と 新 し い 興 味 分 野 を 与 え て く れ ま し た。 こ れ も 村 松 安 子 先 生 の 奨 学
金 制 度 の お か げ で す。 ご 支 援 い た だ き ま し て 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た。 今
後 も こ の 制 度 を 利 用 さ せ て い た だ き、 世 界 に 羽 ば た け る リ ー ダ ー に な り た い と 思
い ま す。
し よ う と 思 っ た き っ か け は、2016 年 度 の 国 連 研 修 の 報 告 会 で あ る。 報 告 会 を 聞
い て 自 分 が 如 何 に 国 連 の こ と を 知 ら な い の か を 思 い 知 り、 き ち ん と 国 連 の こ と を
知 り た い と 思 っ た た め で あ る。 ま た、 自 分 は 女 性 の 育 児 と 仕 事 の 両 立 の 問 題 に つ
い て 関 心 を 抱 い て お り、 国 連 で 働 く 女 性 は ど の よ う に 仕 事 と 育 児 を こ な し て い る
の か 知 り た い と 思 っ た の で 参 加 を 決 意 し た。
　 国 連 研 修 の 中 で 最 も 印 象 に 残 っ て い る こ と は、 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で あ
る。そ の 内 容 は、国 連 で 働 く 日 本 の 女 性 が 国 連 で 働 く こ と に つ い て 説 明 し て 下 さ っ
た も の で あ る。 日 本 と 国 連 で は 働 き 方 や 制 度 が 大 分 異 な っ て い る。 例 え ば、 子
育 て に つ い て、 日 本 で は 平 均 で 1 年 の 育 児 休 暇 が 与 え ら れ る が、 国 連 で は 2 年
間 の 休 暇 で あ る。 さ ら に、 国 連 で は 子 育 て 中 の 女 性 の サ ポ ー ト も 充 実 し て お り、
maternity leave で 就 業 時 間 を 2 時 間 削 減 で き る の で あ る。こ の maternity leave に よ っ
て、 子 供 と 過 ご す 時 間 が 増 え て 助 か っ て い る と い う こ と を 職 員 の 方 か ら 聞 い た。
ま た、 家 事 の 負 担 に つ い て は、Dinks な ど の 家 事 代 行 サ ー ビ ス を 利 用 し て 自 分 の
負 担 を 軽 減 さ せ る こ と が 大 切 だ と も 仰 っ て い た。
　 私 は、 日 本 で は 家 事 代 行 サ ー ビ ス が あ ま り 普 及 し て い な い た め、 よ り 利 用 さ れ
る よ う に な れ ば、 日 本 の 女 性 も 育 児 と 家 庭 の 両 立 が し や す い の で は、 と 感 じ た。
